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- 23 de octubre-
1'791.-Se trasladaron y colocaron en el Pante9n de Macharaviaya los 
restos del ilust r e Marqués de l a s onora. En l a urna s e pus o 
la siguiente inscripción: 
11 Aqu! y ace el Excmo. Sr .D ~ J osef de Gálvez, Marqués de s ono r a , 
Re gido r Perpetuo de l a LI . N. Ciudad de Málaga, Oaballero Gran 
Cruz de la He al Disting~o.ida Orden de Carlos Terc ero , d el Con -
sejo de Estado de S . M. su Secr.etario de Estado y del Despach o 
Universal de Indias , Consejer o Camarista y Gobe rnador de su con-
s ejo supremo y Superintendente Genersl de Az ogues ( ¡) de l co-
bro y distribuciÓn de la Heal Hacienda, Casas de r,.J oned a y Comer -
cio de aquellos dorninios,empleos que des empe fio h asta el 1'7 de 
junio de 17G'7 , en que falleciÓ en Ar~juez . 
El Excmo . Sr . D . Higuel , su hermano , l a d edica esta_ urna para 
depÓsi to de sus cenizas a la que ueron t rasladadas y coloca -
das el d:Í a 23 dA octubre d e 1'791". 
En e l Panteón hay además otra insc r i p ción que di ce : 
" costearon este Panteón, su altar,vasos y ornamentos y utensi-
lios l o s Sres . D. Matías,D . J osef , D. I\1 i guel, D. Antonio y D. Derne.r d o 
de Gálvez , par a perpetuo y privado r eposo de sus huesos, los de 
s u s mu jeres,h ijos_, h erederos y sus subcesores que han de tras -
l adarse ••••• y p onerse en lo s ni chos respectivos y dotar on un 
an iver sario perpet110 en el dÍa sis u iente al de l a c onrnemor a -
cj_Ón de los difuntos, y u n a mi sa rezada en todos l os vie!nes 
de l año , :po r las Úlli r.1a s de los hijos de S"\..1_ frunilia . Añ o 1 '7l 5 ." 
